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INOVACIJA U SARADNJI IZMEDJU ŠKOLE I NARODNOG MUZEJA U 
PANČEVU
Olivera Janković , Narodni muzej Pančevo
Saradnja Muzeja sa školama manifestuje se u više vidova.
Učenici najčešće dolaze u Muzej organizovano radi pre- 
gleda stalne postavke i  održavanja časova očigledne na- 
stave.
Tematske izložbe, koje se povremeno održavaju u Muzeju, 
naročito likovne i  izložbe iz  NOB-a, učenici redovno 
poseduju. Prilikom postavljanja nekih tematskih iz lo žb i 
likovnog karaktera učenici pomažu muzejskim radnicima. 
Oni takodjer pružaju svoju pomoć , zajedno sa nastavni- 
cima, muzejskim istraživačima pri ispitivanjima na te- 
renu.
Muzej otvara i  izložbe crteža učenika srednjih škola 
svake godine povodom proslave Dana mladosti.
Sve su ovo već uhodani o b lic i saradnje sa školama.
Ove godine uspostavljen je novi vid saradnje sa školama. 
Prilikom otvaranja izložbe "Španija 1936-1976" učenici 
osnovne škole "Branko Radičev ić " iz v e li su prigodan re- 
c ita l.  Izložba je otvorena 15. aprila 1977. u čast 85. 
rodjendana i  40. godišnjice dolaska druga Tita na čelo 
Partije . Izložbu je postavio Muzej soc ija lis tičke  revo- 
lu c ije  Vojvodine iz  Novog Sada.
Saradnja izmedju škole i  muzeja doprinela je da izložba 
bude otvorena još svečanije.
Otvaranje izložbe "Vojvodina 1941" takodjer je uveličano
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izvodjenjem prigodnog rec ita la  učenika pomenute škole. 
Recital je pripremio profesor Osnovne škole "Branko Ra- 
dičev ić ". Izložba je otvorena 28. aprila o.g. u čast 
85. rodjendana i  40. godišnjice dolaska druga T ita na 
čelo Partije. Kao i  prethodna, izložba je gostovala u 
našem muzeju, a inače je svojina Muzeja soc ija lis tičke  
revolucije Vojvodine.
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